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NUEVAS CITAS DE ASCLEPIADACEAE PARA ARGENTINA
por SERGIO A. CACERES MORAL*
Summary
Two species not previously mentioned from Argentina are
treated and illustrated: Oxypetalum molle Hook. et Arn. and Oxy-
petalum ineanum Fourn. Oxypetalum appendieulatum Mart. et
Zucc., Oxypetalum eonfusum Malme', Oxypetalum jorgensenii
Meyer, Oxypetalum mierophyllum Hook. et Arn., Oxypetalum
pannosum Decaisne, Oxypetalum stipatum Malme, Funastrum
flavum (Decaisne) Malme and Blepharodon lineare (Decai~ne) De-
caisne are recorded for the first time for the Corrientes flora.
Introducción
Al estudiar ejemplares de Asclepiadáceas coleccionados en
Corrientes y Misiones, he podido constatar la presencia de Oxype-
talum molle Hook. et Arn. y Oxypetalum ineanum Fourn., que
resultaron ser novedades para la flora argentina. Incluyo además
en este trabajo ocho especies que' no estaban registradas para la
flora de la provincia de Corrientes.
De acuerdo al criterio de <Meyer (1943:6), para la subdivisión
del género Oxypetalum, ambas novedades para el país' pertenecen
al subgénero Oxypetalum por presentar caudículas ensanchadas
con diente grande y notable.
* Instituto de Botánica del Nordeste (CONICET-UNNE), Casilla de Correo 209,
3400, Corrientes, Argentina.
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Ox ypetalum molle Hook. et Arn.
Fig.l
Hook. et Arn., J. Bot. 1:289. 1834. "St. Catherine, Tweedie 231". Fontella Pereira &
Marquete, N.F. da S., Bradea 1 (14): 130. 1972;FontellaPereira,J ,Tribuna Farrn.
48 (1-2): 99-100.1980.
OX1:Retalum nigrescens Foum., in Martius, Fl. bras. 6(4): 264.1885.
Ox'~etalumsuaveolens Foum., in Martius, Fl. bras. 6(4~' 264.1885.
Gothofreda mollis (Hook. et Am.) O. Kuntze, Revis. gen. pI. 2: 420.1891.
Gothofreda suaveolens (Foum.) O. Kuntze, Revis. gen. pI. 2: 420.1891.
Gothofreda nigrescens (Foum.) O. Kuntze, Revis. gen. pI. 2: 420. 1891.
Oxypetalum henschenii Malme, Kongl.· Svenska Vetenskapsakad. Handl. 34(7):
45.1900.
Oxypetalum oliganthum Malme, Kong!. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 34(7):
46.1900.
Oxypetalum hirsutulum K. Schum., Bot. Jahrb. 30(67): 31. 1901.
Oxypetalum campanulatum Handel-Mazzetti, Akad. Wiss. Wien., Math.-Naturwiss.
Kl., Denksch r. 79(2): 381. 1931.
Es una planta voluble que crece en bordes de selva. Presen~a
inflorescencias paucifloras, brevemente pedunculadas. Los lóbulos
de la corola son verrucosos en la cara interna y presentan un leve
reticulado castaño en la flor fresca. La corona es blanca, con 'íóbu-
los cuadrangulares provistos de un apéndice en la cara interna. El'
retináculo es laminiforme y algo convexo en vista lateral. El apén-.
dice estigmático es muy llamativo en la flor fresca pues tiene la
base púrpura y el resto blanco. .
En la clave de las especies argentinas (Mcyer, 1943), la ubico
próxima a Oxypetalum sublanatum Malme, cuya única cita para
el país esta hecha sobre la base de un ejemplar de Molfino proce-
dente de Misiones, San José de la Esquina, febrero 1922.
Fig. 1. Oxypetalum molle Hook. et Am.: A, rama con flores; B, flor; e, lóbu-
lo de la corona, cara externa; D y E, translator de perfil y de frente. (Vanni·
y'Cáceres 644).
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Ambas especIes se pueden diferenciar por los siguientes carac-
teres:
A Lóbulos de la corola verrucosos en la cara interna; lóbulos de la
corona con apéndit'e interno; apéndice estigmático bífido hasta
la mitad; retináculo menor de 1 mm.
o. molle
A' Lóbulos .de la corola" no -vermcosos; lóbulos de la corona sin
apéndice en la cara interna; apéndice estigmático grueso y





Fournier, in Martius, Fl. bras. 6(4~ 276.1885. "Ad Corgo deJaragua: Pohll046". (Fo-
totipo F 31862, W!); "in prov. Goyaz: Riede1; in prov. S. Paulo: Sto Hilaire".
Oxypetalum tridens Malme, Ark. Bot. 3(8): 8. 1904. (Fototipo F 26985, Hassler
9591, G!). Malme, Ark. Bot. 16(15): 27.1920.
Es una planta erecta, vellosa, con indumento blanquecino.
Hojas de hasta 7.5 cm long., con 2-4 glándulas caedizas en la base
de la lámina. Las flores, vistosas de color castaño, se disponen en
umbelas de hasta 7 flores que sobresalen entre las hojas. Las dimen-
siones del retináculo varían entre 0.83-0.96 mm long. en flores
de una misma planta. Crece en campos entre matas de gramÚleas
y a veces junto a Ox'ypetalum confusum Malme, especie muy afín
con la cual según Malme se hibridiza (1904: 13).
Otra especie muy próxima es Oxypetalum charrua Meyer,
que crece en el S de Misiones. Se trata al parecer de una planta
escasa, Meyer (1943: 45), menciona sólo el ejemplar tipo y Rambo
(1958: 118), cita dos colecciones para Rio Grande do Sul, Brasil.
Asclepiadaceae para Argentina 1,.,,..,¡ (
Podemos diferenciar estas ~specH~s el fines con la sigu iente
elé.lVt~:
A Pedicelos mayores de 10 mm long.; tubo corolino tan largo
como la mitad de las lacinias dpl cáliz; corola castaño-purpú-
reo~ lóbulos erectos, carenados; lóbulos de la coro'na bífidos,
con apéndice interno gran de; retináculo más grande que los
polinios con el ápicf' cu rvado hacia afuera.
O. incanl1tn
A' Pedice.los menores d f' 10m m long.; tubo corolino más o menos
de igual longitud que la:' lacinias del cáliz; corola de otro color,
lóbulos suberectos, no carenados; corona con lób~los bífidos
sin apéndice interno; relináculo de igu al 10ngitu d .que los po-
linios o fnás largo. pero con el ápice curvado hacia adentro.
B Rctináculo lanct'olado, aproximadamente de igual longitud
que los polinios, ápice curvado hacia afuera; lóbulos de la
corona con el ápice levemente doblado hacia adentro; ap~n­
dice (~stigmáhcomnlOr de 1 mm long.
(>. cha I'rIla
B' Retináculo oblon~o-alargado,de mayor longitud qut' los poli-
nios, ápice curvado hacia adentro; lóbulos de la eorona violá-
ceos, (~onnivenks en la parte superior, ápice no doblado hacia
adentro:, ap~ndic(' t'stigr!láti~~1- ~.5 mm long.
(>. ('()nliJ.~ /l/U
Para la flora de Corrit'ntcs, a<1l'm<Í;-; de (rr,:pda/tllll il/Ull1/lIn
Fou rn., agrego tarn bi("n a Oxypt>talntn appendicl1latUtn Mari. el
Zucc. citada para Hra~i 1. Paraguay y Misiones, en Ar~cntina (Meyn
1943: 24); Oyypdalufll I'onfu.'wm Malnw (Meyer 194~: 47) y
OxypetallLtn jii'{!('/Is/'n¡¡ \1ey(~r (Meyer 194:1: 62: Rarnbo 1958:
131), especic.;.;; qlll' \i\Tn en d SI·: di' Brasil! ('111<:1 provincia de Ml-
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siones y que han sido halladas en campos del NE correntino; Oxy-
petalum microphyllum Hook. et Arn., mencionada para Brasil,
Paraguay, Uruguay y las provincias de Misiones y Entre Ríos (Rambo
1958: 131; Meyer 1943: 41; Meyer y Bacigalupo 1979: 110); Oxy-
petalum pannosum Decaisne, crece en Brasil, Paraguay, Uruguay
y en la provincia de Misiones (Lillo 1919: 413; Meyer 1943: 27;
Meyer y Bacigalupo 1979: 115), fue coleccionada en bordes de
selva muy próximas al límite con Misiones; Oxypetalum stipatum
Malme, citada para Brasil, Paraguay y Misiones (Malme 1900: 44;
Meyer 1943: 31), vive en selvas del NE de Corrientes.
Con estas nuevas citas se eleva a 30 el número de especies de
este género que crecen en Argentina, siendo Misiones y Corrientes
las provincias mejor representadas con 21 y 19 especies respecti-
vamente.
Finalmente menciono por primera vez para Corrientes a Funas-
trum flavum (Decaisne) Malme, citada para, Brasil, Uruguay y las
provincias de Buenos Aires y Entre Ríos (Meyer y Bacigalupo 1979:
130), y a Blepharodon lineare (Decaisne) Decaisne, que habita en
Brasil, Paraguay y Misiones (Lillo 1919: 433), siendo esta última la
única especie del género que vive en el país.
Material estudiado
Blepharodon lineare: ARGENTINA, Prov. Corrientes, depto.Santo Tomé, ayo. Chi.
miray y ruta 40, 9-XII-1981, Tressens etal. 1858 (CTES, LIL, VEN, K).
Funastrum flavum: ARGENTINA,Prov. Corrientes, depto. Santo Tomé, Ea. Garrochos,
potrero Puente, ll-II-197~ Krapovickas et al. 21574 (CTES); Ea. Timbó, 28-11-1983,
Schinini et al. 23599 (CTES, MBM, WIS~ Ea. Vuelta del Ombú, 3 Km SW de Gdor. Vira·
soro, 10-XII-1984, Tressens et al. 2702 (CTES, GH, K, LIL, VEN); depto. ltuzaingó,
Fig. 2. OX'ypetalum incanum Foum., A, rama con fl.ores; B, flor; e, lóbulo de
la corona, vista lateral; D, ginostegio; E, translator; vista lateral (Tressens et al.
2818).
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Plavadito, 20 Km W de Apóstoles, 4-11-1982, Schinini et al. 21792 (CTES)~ L7 Km
.'JW de San Carlos, Ea. Rincón Ch ico, 11-XII-1984, Tressens pt al. 2710 (eTES).
Oxypetalum appendiculatum: ARGENTINA. Prov, Corrientl's, df'pto, ~anto 'l'om<\
F:a, San Francisco, 23 Km NW de Cdor. Virasoro, 2-Xll-I 970, Krapovickas et al. 16876
(CTES, LP, F, WIS, UC, BA, BAA, BAB, IAC, MO, LL)~ (;arl1.lchos. \'osta dd n'o Uru-
guay, 12-IV-1974, Krapovickas et al. 25033 (eTES); Garruehos, Ea. San juan Bautista_
20-IV -1974, Krapovicka.<; et al. 2578~ (CTES); Ayo. Chimi ray, 23-IX-1974, Krapovit-
kas et al. 26169 (CTES); Ea. Timbó, 1-([f-1983, Schinini et al. 23542 (eTES, MICH);
Ayo. Chimiray y río Uruguay, 13-XII-1984, Tressens et al, 2847 (CTES): ~:a. (;arl1.lchos,
18-11 ..1960, TM. Pedersen 5475, (Herb. TM. Pedersen~ depto. ltuzaingé>, Isla ·\pip,:
Grande, Panco Cué, 6-X-1978, Schinini y Vanni 15814 (Cn=s, SI, iVfO).
Oxypetalum charrua: ARGENTINA, Prov, Misiones, Santa Ana, \--1407, Spf:¡¡;azúlli
(LPS 13297, Tipo).
Ox'ypetalum confusum: ARGENTINA, Prov. Corril~ntes, df'pto. Santo TOllH;, avo. 011-
mira)' y ruta 40, 9-XlI-J 981, Tressens el al. 1859 (CTES); ldp.m. 12- XIl-ll)R4, Trt'síwns
etaL. 2816 (eTES, C, UC): Ru ta 40,6 Km SW de Colonia (;arabí (ayo. Ciriaco), 14- XlI--
1984, Tressf'ns et al. 2875 (CTES, \:(:, G, K); 33 Km I'J de Santo 1'01111:. rtlta prov. 10.
27-1-1976, Krapoviekas y Cristóbal 28962 (CTES, LIL); 21 Km N de Santo Tom~, ruta
40, 14-XI-1980, O. Ahumada y S(;hinini4075(CTES~depto.ltuzaingó, 12 Km ¡.: d~' ruta
naco 12. l:amino a San Carlos, 10-11-1971, Krapovickas eL aL. 178911 (eTES): ruta J9,
aprox. 27 Km NE d(' ruta 14, ] 1-XII-1981, Carrwvali 4970 (eTES).
OXYPf'talum i/l(~antlrll: A({(;ENTINA, Prov. Corrif'ntl's, dl:pto. Santo TOlllt:, ayo. Chi·
mi ffi Yy l1.l la 40; 9-XfI-1 081, Trt'ssens el al. 1860 (CmS, RB, VEN):ldem. 12-XII- L984.
Trf'ssl'ru; et al. 2818 (eTES, LlL, CH, K). Prov. Misiones, dt:pto. Ap()i'toll's, Tres (~alpol1f's*,
8-11--] 947, Hu idobro 4810 (LIL).
Ox.ypl'talum ¡órgl'lIsf'nii: ARGENTINA, Prov. Corrientes, depto. Santo Tomé, Ea. Garru-
chos, caf:huna, ayo. Chimiray, 6-11-1972, Krapoviekas el al. 21145 (CTES~ Ea. Timbó,
potrno Lu na. 28° 21' S y 5S' 47' W. 8-Xll-l Q81, Trf'ssens pt al. 1661 (eTES).
OX)'JlI'/,alllm microphyllulII:\I{CEI'JTINA. Prov. Corrit>ntt's, dt'pLo. Itu:l.aingú, 1;)
Km J<: dI' IU ta nac. 12, camino a San Carlos. ll-B-I \-197 J. Krapovickas etal. 18016 (CTES):
Ea. Santa ({ita. 56ó 4'W, 2T':f S. ayo. próximo al I:asco, 4-111-'Q87, Krapovickas eL al.
41cl99 ((:n:s. ASlI): dC'l'to. Sanlo Tom;:, '·:a. Timbó, 28° 21'S y 55°47'W, 25-11-1983,
Sdlinilli ,./ al. 23383 (CTES): RUla 3R y tí" Aguapcy, 24--II-1986, Cáceres et al. 3a;~
(eTES): I!f-plo. V\f:r('('d"s. nJla clt- MercI'dl:s a Paso dI' los Libres. 45 Km SE dI' \ill'ff:edl's,
17-IX-1979, ~f:hinillí 1'/ 11/ 18620 (CTES)~ I táCorá, 1·-\-] 982, FnnánrJe-¡, 929 (CTES):
11 Km :-; d" Mn('l,dt':-i. anLil4uo I;amino a eu IlJztJ t.uatiá, <:0. PajariLo, 2:1-11-1984, Trt'ssf~ns
1'/ 111. 244;{ (CTLS, M KM. MIel-!, F): dl'plo. CIl fUZÚ Cu atiá, 12 Kili dI:! al:<:"so !\J a Cu ru"ú
(;oa1 ¡<l, 22-111-\ fJR:t Cristóbal d 111. 19n (CTES. MBM): La. :\gua,.. 2:i-1 -IW)C)., T.M .
Pl'(jns,'n f)()] Ú (lI('fb. TM .I"'I!crs'·II).
·z· \0 he podido llhi('ilr I'sla !o('alid;ld. probab"'ml'nt/' SI' lratl' Uf' Trl's CilpOIH'S prü:'íi-
ma al JÚ'nitt, con lo prOl ill"ia d,' LOITi"nl"s.
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Uxypetalum molle: ARGENTIN A, Prov. Misiones, depto. Cainguás, alrededores de
Campo Grande, 25-XI-1986, Vanni y Cáceres 644 (C'FES, K, GH, LIL, VEN); ¡dem.
26 -XT-1986, Vanni y Cáccres 684 (CTES); depto. Oberá, 3 Km S de'Cu aram', 26-XII-
1973, Pire y Mroginski 20] (CTES, G, RB, MBM). BRASIL, Est. Paraná, Mun. Pitanga.
Barboleta, 13-XII-1973, Hatschbach 33513 (CTES); Mun. Londrina, Serra do Arreio,
17-XI-1969, Hatl'chbach 22917 (CTES). PARAGUAY, depto. Alto Paraná, 1909/10,
Fiebri~ 6021 (LlL).
OXYfJl'taium pallIIOS/UII: ARGENTINA. Prov. Corrientes, depto. Santo Tomé, Ea.
Garruehofi, 8-·11-1972, Krapoviekas et al. 2] 392 (CTES, MBM, G, CONC); ldem. 18-
11-1960, T.M. Ped,l:rse.n5476 (Herb. TM. Pedcrse.n); Ayo. Chimira:y y ruta 40, 9-XII-
198 1, TrCSSl'n¡; 1'1 al. 1861 (CTES .. LIt); ldem. 28-XJ -1985, e: ristóbal el al. 2045 (CTES).
Oxypplalum stipatum: ARGENTINA, Prov. Corrientes, depto. Jtuzaingó, ruta 39,
11.5 l\In S de ruta 12. 9-XIJ-1987, Vanni y Radovancich 1021 (CT~~S); depto. Santo
Tomé, Ea. Vuelta del Ombú, 3 Km SW de Gdor. Virasoro. 1O-XI 1-1984, Tressens et al.
2679 (e TES , LIt, VEN, RB, K, CH, F, G).
Oxypf'lalum sublanalum: BRASIL, Est. Paraná, Mun. Ortigueira, Serra dos Mulatos.
Is-XI-1969, Hatschbach 22928 (CTES); Mu n. Pirai do Sul, Joaquim Mu rtinho, l8-Xl-·
1976, Halsehbach :19191 (CTES); Serra de Sao Luis, BR 277, 19-1-1985, Ferrucci et al.
23:~ (eTES); Est. Santa Catarina, Parque das Prdras Brancas, 10 Km SE de Lages, 19-1-
I!Ja8. Krapovil'ka:-; y Cristóbal 42103 (CTES).
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